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ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posa r-vos 
en contacte amb Valerià Romero i Alarcòn (t elèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CE RAP . 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals hi teniu l'ocasió de par-
ti cipar en act ivitat s relacionades amb la natu ra (geolo-
gia, bo tànica, zoologia, astrono mi a, etc .). Us heu de po-
sa r en co nt acte amb Enric Arago nés, Tel. 85 09 41. 
EX POSI C IÒ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l' antic co l.legi de les Monges (p laça de la Ma-
re Cèlia , I, !er. pis). S'ha de co ncertar dia i hora trucant 
a l te lèfo n 85 05 17, o bé per escrit a la seu de l CE RA P . 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els socis qu e desit gin co nsul tar el nostre fons bibliogrà-
fi c poden ad reçar-se a Eugeni Perea (telèf. 85 10 68). 
FOTOGRAFIA 
Els int eresa ts a utilit zar el laborat ori fo togràfic cal que 
co ncert in dia i hora amb Daniel Colomé Guinart (telèf . 
85 03 91). 
HI STÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA 
Els interessa ts en la històr ia , la recerca etnològica , la nu-
mi smàti ca, l'economia o bé la sociologia heu de posa r-
vos en co ntacte amb Carles Martí (telèf. 85 09 20) . 
MUSEU HI STÒRIC MUN ICIPAL 
El M HM accep ta gustós to ta mena d'objecteSTepresen-
tatius de les tradicions, oficis, for mes de vida , etc. del 
nostre pob le. Les persones que des it gin fer-li donac ió o 
dipòsit de materia ls poden adreçar-se a Carles Martí (t e-
lèf. 85 09 20). 
MUNTANYISME 
Si des itgeu participar en les di verses ac ti vit at s que orga-
nit za la Secció de Muntan ya podeu adreçar- vos a Ra-
mon Ma ll a fré (telèfs. 85 Ol 87 i 85 08 87) 
«lo 
QUADERNS DE DIVULGACIÒ CULTURAL 
Les persones o entitat s que vulguin adquirir o subscriu-
re's a aq ues ta col.lecció de monografies locals, poden 
adreçar-se a la seu del CE RAP o be als telèfons 85 09 20 
i 85 lO 68 . 
T EATRE 
Els interesa ts a part icipar en les activitats de teatre po-
den posar-se en co nt ac te amb Conxa Torres i Sabater o 
bé a qualsevol membre de la secció . ' 
SECCIO D'ART 
Representació teatral del POEMA DEL 
PESSEBRE, de Joan Alavedra, a càrrec del 
Grup de Teatre «El Trasbals», del Cerap. Els 
dies i l'horari s 'anunciaran oportunament. 
El lloc de representació serà a la sala d'actes 
de la Llar del s Jubilats . 
MUSEU 
El dia 6 de desembre d'aquest any el soci de 
l'entit a t Josep Cros i Cabré va fer una dona-
ció a l fons del Museu Històric Municipal 
d ' un es ulle res, peces rodonenques d 'espart 
que hom posa davant els ulls dels animals 
que volten la s ín ia . Agraïm aq uesta col.labo-
rac ió i la de tots aquell s riudomencs que han 
co l.labo ra t amb llurs do nac ions o dipòsits 
especialment en aquest any que ara finim e~ 
què aq uest tipus d'actes ha n sov intej a t. Red. 
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